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RÉFÉRENCE
EGER Thomas (ed), Kulturelle Prägungen wirtschaftlicher Institutionen und
wirtschaftspo li ti scher Re formen, Schriften des Vereins für Socialpolitik, vol. 291,
Duncker & Humblot, Berlin, 2002, 214 p. 
1 Comment expliquer la grande disparité des processus de transformation ? La perfor mante
Pologne  n’a  guère  privatisé  son  économie.  La  Russie,  ultra-libérale  en  comparai son,
affronte de graves difficultés.  Quant au ‘miracle’  chinois...  La réponse :  les cultures et
leurs  évolutions,  auxquelles  sont consacrés  ces  actes  d’un  colloque  sur  l’empreinte
culturelle des institutions et politiques éco nomiques organisé en 2001 à Leipzig par la
Société scientifique des cher cheurs en éco nomie et sciences sociales de langue allemande.
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